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C o m a ca r ac t e r í s t i c a p r o g r e s s i v a e i n c u r á v e l , a D o e n ç a P u l m o n a r O b s t r u l i v a C r ô n i c a ( D P O C ) é t i d a c o m o u m a e n f e r m i -
d a d e de a m p l a i n t e r f e r ênc i a na v i d a d o p o r t a d o r . D e r i v a d a , p r i n c i p a l m e n t e , d a l i m i t a ç ã o v e n t i l a t ó r i a e d a d i spné i a , a 
i n c a p a c i d a d e f ís ica p r o g r e s s i v a a d v i n d a p o d e c o n d u z i r a d e s e q u i l í b r i o s em v á r i o s a s p e c t o s da c o n s t i t u i ç ã o d o d o e n t e . 
Es te e s t u d o v i s o u o e n t e n d i m e n t o d a s r e l a ç õ e s e n t r e a D P O C e o s a s p e c t o s p s í q u i c o s d e seu p o r t a d o r , b e m c o m o o 
e s t a b e l e c i m e n t o de p o s s í v e i s a l t e r a ç õ e s no q u a d r o p s i c o l ó g i c o a p r e s e n t a d o p o r es t e s q u e a r e a l i z a ç ã o d a F i s i o t e r ap i a 
R e s p i r a t ó r i a p u d e s s e p r o p o r c i o n a r . F o r a m r e a l i z a d a s d u a s e n t r e v i s t a s s e m i - d i r i g i d a s c o m c a d a su je i to , u m a ao in íc io do 
t r a t a m e n t o , o u t r a d e c o r r e n d o , em m é d i a , 12 s e s s õ e s d e t r a t a m e n t o , s e n d o c o n s i d e r a d o s su je i tos de s t e e s t u d o o s p a c i e n t e s 
c o m d i a g n ó s t i c o m é d i c o de D P O C e n c a m i n h a d o s ao se to r de P n e u m o l o g i a d o A m b u l a t ó r i o de F i s i o t e r a p i a da F C T -
U N E S P . no p e r í o d o n o v e m b r o de 1997 à m a r ç o de 1998. C o m base na s t e o r i a s p s i c a n a l í t i c a s , a a n á l i s e e i n t e r p r e t a ç ã o 
d o s d a d o s m o s t r o u - n o s . p r i n c i p a l m e n t e : d e s e s t r u t u r a ç ã o e g ó i c a em d e c o r r ê n c i a d o s c o n s t a n t e s i m p a c t o s d a d o e n ç a ; d i fe -
r e n c i a ç ã o na a c e i t a ç ã o e a d a p t a ç ã o às c a s t r a ç ò e s i m p o s t a s pe la e n f e r m i d a d e n o s s e x o s m a s c u l i n o e f e m i n i n o ; e m a n i f e s -
t ação de e s t a d o s m e l a n c ó l i c o s p o s s i v e l m e n t e c o m o d e c o r r ê n c i a de e l a b o r a ç ã o de lu to p s í q u i c o c a u s a d o pe l a s s u c e s s i v a s 
p e r d a s da D P O C . C o n c l u í m o s p o r u m a a t e n u a ç ã o d o s d e s e q u i l í b r i o s p s i c o l ó g i c o s a p r e s e n t a d o s p o r c a d a su je i to em sua 
r e s p e c t i v a e n t r e v i s t a in ic ia l , e a p o n t a m o s a F i s i o t e r a p i a R e s p i r a t ó r i a c o m o c o - r e s p o n s á v e l p o r m e l h o r i a s n o s a s p e c t o s 
p s í q u i c o s da c o n s t i t u i ç ã o d o s i n d i v í d u o s e s t u d a d o s . 
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A I D S p e d i á t r i c a é u m a d o e n ç a s i s t ê m i c a q u e v e m d i s s e m i n a n d o - s e de f o r m a a l a r m a n t e d e v i d o ao a u m e n t o da i n c i d ê n c i a 
da A I D S no a d u l t o , u m a v e z q u e a p r i n c i p a l f o r m a de c o n t á g i o é v ia m a t e r n o - i n f a n t i l . S e u s a c h a d o s i n c l u e m m a n i f e s t a ç õ e s 
s i s t êmicas e n e u r o l ó g i c a s d e s t a c a n d o - s e o a t r a so no d e s e n v o l v i m e n t o n e u r o p s i c o m o t o r ( D N P M ) . Es te a t r a so é iden t i f i cado 
c o m o u m a d a s p r i m e i r a s m a n i f e s t a ç õ e s d a i n f e c ç ã o p e d i á t r i c a , f a z e n d o - s e n e c e s s á r i o u m a c o m p a n h a m e n t o d o 
d e s e n v o l v i m e n t o d e s t a s c r i a n ç a s , a t r a v é s d e t e s t e s p a d r o n i z a d o s , m e s m o na o c o r r ê n c i a d e t es tes s o r o l ó g i c o s n e g a t i v o s . A 
p r o p o s t a d e s t e t r a b a l h o foi ve r i f i ca r a i n f l u ê n c i a da A I D S e m c r i a n ç a s f i lhas d e m ã e s H1V+. a t r a v é s d e d u a s a v a l i a ç õ e s de 
d e s e n v o l v i m e n t o n e u r o p s i c o m o t o r . O d e s e n v o l v i m e n t o de 28 c r i anças (14 HIV+/14 HIV-) de m e s m o nível s ó c i o - e c o n ô m i c o 
e faixa e tá r ia (0 a 3 a n o s ) , foi a v a l i a d o a t r a v é s d o s t e s t e s : B a y l e y Infant N e u r o d e v e l o p m e n t a l S c r e e n e r ( B I N S ) e o T e s t e 
de D e s e n v o l v i m e n t o de D e n v e r ( T D D ) . F o r a m c o l e t a d o s d a d o s s o b r e a h i s tó r i a g e s t a c i o n a l , pa r t o , s i n t o m a t o l o g i a e 
t r a t a m e n t o . E m a m b o s os t e s t e s a p l i c a d o s h o u v e u m a d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a n t e q u a n t o a p i o r p e r f o r m a n c e 
das c r i anças do g r u p o H I V ( T D D : '/2 = ' 3,263/I 5x2 > 5,991 e B I N S P < 0,0038), s e n d o as á reas m a i s a fe tadas as r e l ac ionadas 
c o m as funções e x p r e s s i v a s e f u n ç õ e s c o g n i t i v a s no B I N S ( P < 0,036;P < 0,029) e l i n g u a g e m e m o t o r g r o s s o n o T D D 
( /2 = 8.079/P-/2 > 5.991: */2 - 12,6/P _/2 > 3.841). H á u m a t e n d ê n c i a ao d e c r é s c i m o d e s t e s e s c o r e s c o m o a u m e n t o da 
idade , a p ó s o s 12 m e s e s ( r 2 = 0,()3442/P < 0,05). O s r e s u l t a d o s i n t e r t e s t e s fo ram c o m p a r a d o s a t r a v é s d o S p e a r m a n rank, 
co r r e l a t i on coef f i c ien t (0.244). 
